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RECTIFICACIONES
.1
La Real y Militar Orden de San Hermenegildo se creó para premiar la constancia en el servicio
y las acrisoladas virtudes militares de. los ¡Generales, Jefes, Oficiales y asimilados de los Ejércitos.
A pesar de las disposiciones dictadas para ir adaptando al Reglamento en vigor, de fecha dieci
séis de junio de mil ochocientos setenta y nueve, a las nuevas exigencias de la época, la cuantía de
las distintas asignaciones fijadas siguen siendo las mismas de entonces, lo que no parece justo. Para
remediarlo, procede la modificación del citado Reglamento, en lo que a pensiones se refiere.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Las pensiones correspondientes a las distintas categorías de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo serán las siguientes: '
Primera.—Cruz... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••, 1.200 pesetas anuales.
Segunda.—Placa... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2.400
Tercera.—Gran Cruz... ••• ,••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• 5.004
•••
Artículo segundo.—Por el Ministerio
plirniento de esta Ley.
Artículo tercero.—Queda subsistente
esta Ley.
de Hacienda se habilitarán los créditos necesarios para el cum
todo cuanto se ha legislado y no se oponga a los preceptos de
•
Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y
(Del B. O. del Estado núm. 201, pág. 468.)
•
FRANCISCO FRANCO
Las Leyes de doce de julio de mil novecientos cuarenta y trece de diciembre de mil novecientos
cuarenta y tres y el Decreto de ocho de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro contienen preceptos
sobre derechos pasivos de los militares retirados por aplicación de la Ley primeramente citada, que re
quieren, en cuanto a sueldo regulador' de los haberes pasivos correspondientes,
una determinación pre
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cisa y formal con rango de Ley, ajustada al espíritu de aquellos preceptos de carácter excepcional; y
en relación con los mismos, se hace preciso también dictar normas -legales en cuanto al cómputo deltiempo para la declaración de aptitud para -el ascenso respecto de los militares a quienes se hgya aplicado o se aplique In lo sucesivo el artículo primero de la Ley de doce de julio de mil novtecientos
cuarenta.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero. Al personal militar que por aplicación del artículo primero de la Ley de docede julio de mil novecientos cuarenta haya sido retirado hasta el día ocho de julio de mil novecientos
cuarenta y cuatro, fecha señalada para terminación, a tales efectos, de período de liquidación de la gue
rra de Liberación, se le aplicará como regulador para los derechos pasivos establecidos en la citada Ley
y en la de trece de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres, los sueldos siguientes:A) Para los glie cumplieron la edad reglamentaria del retiro. antes del nueve de julio de mil nolvecientos cuarenta y cuatro, el sueldo del empleo que, de haber continuado en activo, hubiere correspondido al interesado en el momento de cumplir dicha edad. .
B) Para los demás, el sueldo del empleo que, si hubieran continuado en activo, 'les habría correspondido el día ocho de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro.Artículo segundo.—Al persbnal que a partir del nueve de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro haya sido retirado o se le retire por aplicación de la Ley de doce de julio de mil novecientos cuarenta, se reconocerá como regulador para el señalamiento de haberes •pasivos los siguientes sueldos :A) Los establecidos en el apartado B) del artículo primero en los casos en que el pase a la situación de "retirado" sea consecuencia de la guerra de Liberación.
B) El sueldo del empleo que corresponda al interesado en la fecha de la Orden ministerial en quese dispusiera su retiro, cuando obedezca a • hechos ajenos a la guerra de Liberación.A efectos-de lo dispuesto en el presente artículo se hará constar en las Ordenes ministeriales por lasque 'se heuerden los retiros de referencia en cuál de estos dos apartados A) y B) se encuentra comprendido el interesado.
Articulo tercero.—En todos los casos de retiro por aplicación del precitado artículo primero de laLey de doce de julio de mil novecientos cuarenta será válido para el cómputo de tiempo efectivo parala declaración de aptitud para el ascenso al empleo inmediato superior al del empleo con que fueron retirados .1a de disponible forzoso y la de procesado, a resultas de la depuración. judicial y selección deescalas, descontándose solamente el tiempo de la condena impuesta a los que hubieren sido sancionadosen dicha depuración judicial con penas que no llevasen corno accesoria la separación del servicio.Artículo cuarto.—Las declaraciones de derechos pasivos que se hubieren hecho por el Consejo Su-.premo de fusticia Militar con anterioridad a la publicación de la presente Ley, en relación con retirados comprendidos en los artículos primero y segundo de la misma, serán revisados por dicho Consejoa instancia de parte, formulada dentro de los seis meses siguientes al día de la publicación de esta Ley.Artículo quinto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opoilgan a la presente Ley, facultándose a la Presidencia del Gobierna para dictar las medidás que sean precisas para la ejecución de lo dispuesto en los artículos primero, segundo y cuarto, y a los Ministros del Ejército, Marina y Aire parala ejecución del artículo tercero.
Dada en El Pardo, a diecisiete'cle julio de mil novecientos cuarenta y cinco.
(Del B. 0. del Estcrdo núm. 2oi, pág. 469.)
FRANCISCO FRANCO
La Ley de seis de mayo de mil novecientos cuarenta, que estableció las directrices precisas para laorganización de los Especialistas entre el personal de Tropa o Marinería dentro de los tres Ejércitos,determina en su artículo séptimo que aquellos Especialistas que no alcancen la categoría de Segundo(Sargento) podrán reengancharse, si lo desean, por períodos sucesivos de cuatro arios hasta un máximo de cinco períodos, al término de los cuales causarán baja como tales con los derechos pasivos quepuedan corresponderles. No parece deba subsistir la limitación apuntada que, tenida en cuenta la edadcon que ingresa al servicio de las armas el personal de referencia, ya sea con carácter voluntario o forzoso, obliga a prescindir de- elementos valiosos en pleno vigor físico y. precisamente cuando por razónde la experiencia adquirida y compenetración con sus misiones profesionales parece lógico esperar mayor rendimiento.
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Para subsanar tal defecto, puesto de manifiesto por los Ministerios interesados, procede la modifica
ción de los artículos séptimo y doce de la Ley de seis de mayo de mil novecientos cuarenta.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por 'las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículo primero.—Se modifica el artículo septimo de la Ley de seis de mayo de
mil novecientos
cuarenta, que organizó las especialidades en los Cuerpos Subalternos y Clases de Tropa de los tres
Ejércitos, que deberá entenderse redactado como sigue
"Artículo séptimo.—Los Especialistas que no alcancen la categoría mínima 'de Sargento podrán re
engancharse por períodos sucesivos de cuatro años hasta cumplir los cincuenta y
seis de edad, siempre
que conserven la necesaria aptitud física para ello. A partir del término del ¡quinto período,
si desean
causar baja como Especialistas en el correspondiente Ejército, podrán hacerlo, recqnociéndoseles enton
ces el derecho al percibo de los haberes pasivos que puedan corresponderles, o a ser colocados, *si ello
es factible y conveniente a los intereses del Estado, como Operarios o Maestros en Talleres, Fábricas,
Parqiies y Maestranzas del Estado, con derecho preferente para cubrir análogas plazas en la industria
civil similar que tenga contratos con el Estado o esté intervenida por
éste.
En caso de seguir sirviendo en Dependencia del Estado llegado el momento de su jubilación
o de
su baja por inutilidad, percibirán el nuevo haber pasivo que, de acuerdo con el Estatuto
de Clases Pa
sivas, les 9orresponda por la totalidad del tiempo servido."
Articulo segundo.—Durante los períodos de reenganche que puedan ser alcanzados después
del quin
to, se percibirá en concepto de "prima" la correspondiente al quinto reenganche,
con un incremento de
cuarenta y cinco pesetas mensuales por cada nuevo compromiso.
Quedan en este sentido ampliadas las previsiones consignadas en el artículo
doce de la Ley de seis
de mayo de mil novecientos cuarenta.
Dada en El Pardo, a diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 201, pág. 469.)
"T
ID=OIR,53r110-8
Jefatura del Estado
Cesa en el cargo de Ministro .de Asuntos Exte riores don José 1Félix
de Lequerica y Erquiza, ex
presándole mi reconocimiento por 'los set'vicios pe stados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrira veinte
de julio de mil novecientos cua
renta y cinco. FRANCISCO FRANCO
(Del By O. del Estado núm. 202, pág. 520.)
Cesa en el cargo de Ministro del Ejército don Carlos Asensio Cabanillas, expresándole
mi recono
cimiento por los servicios prestados.
1
1
II Así lo dispongo por el presente Decreto, dado én Madrid a veinte de julio
de mil novecientos cua
renta y cinco.
a
FRANCISCO FRANCO
(Del B O. del Estado d1111. 202, pág. 520.)
Cesa en el cargo de Ministro de Marina don Salvador Moreno Fernández, expresándole ,mi
recono
cimiento por los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de
mil novecientos cua
renta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 202 pág. 520.)
FRANCISCO FRANCO
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Cesa en el cargo de Ministro del Aire don Juan Vigón Suerodíaz, expresándole mi reconocimien
to por los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
(Del B. O': del Estado núm. 202, pág. 520.)
-••••
Cesa en el cargo de Ministro de Justicia don
miento por los servicios prestados.
Así lo dispongo , por el presente Decreto, dado
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
Eduardo Aunós Pérez, expresándole mi reconoci
,„
en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cua
FRANCISCO FRANCO
,
(Del B. O. del Estado núm. 202, pág. 52ó.)
Cesa en ,el cargo de Ministro de Industria y Comercio don Demetrio Carceller Segura, expresán
dole mi reconocimiento por los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 202, pág. 520.)
Cesa en el cargo de Ministro de Agricultura donMiguel Primo de Rivera y Sáenz' de Heredia, ex
presándole mi 'reconocimiento por los servicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
,(Del B. O. del Estado núm. 202, pág. 520.)
Cesa en el cargo de Ministro de Obras Públicas
cimiento por los servicios prestados. .
Así lo dispongo por 'el presente Decreto, dado
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
don Alfonso Peña 13oeuf, expresándole mi recono
en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cua
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 202, pág. 520.)
Cesa en el cargo de Secretario General de F. E. T. y de las J. O. N. S. don José Luis de Arrese
Magra, expresándole mi reconocimiento por los ser vicios prestados.
Así lo dispongo por el presente Decretk dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 202, pág. 520.)
111M113.•■■
Nombro Ministro de Asuntos Exteriores a don Alberto Martín Artajo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. p. 'del Estado núm. 202, pág. 520.)
Nombro Ministro del Ejército a don Fidel D,á vila Arrondo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
(Del B. O. del Estado Ill1111. 202, pág. 520.) o**
FRANCISCO FRANCO
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Nombro Ministro de Marina a don Francisco Regalado Rodríguez.
Así lo dispongo 'por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0.. del Estado núm. 202, pág. 520.) y
Nombro Ministro del Aire a don Eduardo González Gallarza.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 202, pág. 520.)
Nombro Ministro de Justicia a don Raimundo Fernández Cuesta y Merelo.
Así- lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cuarenta« y cincos
(Del B. O. del Estado núm.,2o2, pág. 521.)
FRANCISCO FRANCO
Nombro Ministro de Industria y Comercio a don Juan 'Antonio Suances y Férnández.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de mil\ novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO PRANCQ
(Del B. O. del Estado núm. 202, pág. 521.)
Nombro Ministro de Agricultura a don Carlos Rein Segura.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
(Del B. O. del Estado núm. 202, pág. 521.)
FRANCISCO ,FRANCO
Nombro Ministro de Obras Públicas a don José 'María Fernández Ladreda.
Así la dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintede julio de mil novecientos cua
renta y...-cinco.
(Del B. O. del Estado 111:1M. 202, pág. 521.)
o
FRANCISCO FRANCO
Proiciencia del Gobierno
Cesa de Presidente del Consejo de Estado don Raimundo Fernández Cuesta y Merelo, por pasar a
desempeñar otro cargo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado n1:1M. 202, pág. 521.)
En atención a las circunstancias que concurren y méritos contraídos por don Salvador Moreno Fer
nández,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Muy Distinguida Orden de Carlos III.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte- de julio de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 202, pág. 521.)
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SECRETARIA D41., MINISTRO
Especialidades en el Cuerpo de Infantería de Ma
rina.—La Ley de 17 de octubre de 1940 determinó
la misión que, dentro de la organización general de
la Marina, corresponde llenara las Fuerzas de In
fantería a su servicio. A la vista de la variedad e
importancia de los cometidos a desempeñar, se es
tima conveniente que la preparación común de sus
Oficiales se complemente con la especialización de
cada uno de ellos en la rama de su profesión para
lA que demuestre mayores aptitudes o el Mando con
sidere más conveniente.
En su virtud/ y de conformidad con lo que dis
pone el artículo .8.° de la citadá Ley y con lo infor
mado por los Centros competentes de este Ministe
rio, se crean en, el Cuerpo de Infantería de Marina
dos especialidades :
a) Defensa Antiaérea i(D. A.), comprendiendo la
activa y la pasiva.
b) 'Guerra Química (9. G.).
Por el Estado Mayor de la Armada y jefatura
de Instrucción se dictarán las normas precisas para
la organización de los cursos y asistencia a los mis
mos del personal de Oficiales del referido Cuerpo.Madrid, 21 de julio de 1945.
l'Ir/OREN°
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada en í3 de abril último por el excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz al disponer el embarco en dicha fecha, en el
buque hidrógrafo illalaspina„i de los Aspirantes a
Cartógrafos que a continuación se relacionan:
D. .Tesús María de Iraola y Rodríguez Guerra.
D. Juan_ Suárez de Avila.
D. Antonio Espigado Domínguez.
Madrid, 20 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio die Personal.
Ingresos y ascemsos.—En virtud de instancia promovida por el Capitán de Fragata, en situación de
"retirado", hoy fallecido, D. Manuel M. VarelaVázquez, acogiéndose a los beneficios de la Ley
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de 13 de diciembre de 1943, y de acuerdo con lo
propuesto por el Consejo iiperior de la Armada,
se dispone el ingreso del ,citado Jefe en la Escala
Complementaria del Cuerpo General y su ascenso
al empleo de Capitán de Navío de la mencionada
Escala, con antigüedad de 25 de julio de 1937 y
«efectos administrativos a partir de 7 de octubre
de 1939, quedando anulada, en lo que a él afecta,
la Orden ministerial..de 31 de diciembre de 1939
(D. O. núm. 5 de 1940) que dispuso su pase a la
situación de "retirado".
Á este Jefe se le considerará en situación de "re
serva" desde el 27 de nóviembre próximo pasado,
en que cumplió la edad reglamentaria para ello.
Madrid. 20 de julio de 1945..
Excmos. Sres. ...
MORENO
Reingresos.—En virtud de instancia promovida
por el interesado acogiéndose a los beneficios de la
Ley de 13 de diciembre de 1943, y de acuerdo con
lo propuesto por el Consejo Superior de la Arma
da, se dispone el reingreso en la Escala de Mar del
Teniente de Navío D. Gerardo López de Arce y
Martínez, a partir de 23 de abril de 1941, y su as
censo al empleo de Capitán de Corbeta, por reunir
las condiciones reglamentarias para ello, con anti
güedad y efectos administrativos desde 1.° de ene
ro de 1942, pasando seguidamente a la Escala Com
plementaria del Cuerpo General, en la que deberá
escalafonarst entre los de su mismo empleo D. José
Sáenz de Cenzano Y D. Juan Martín Romero.
Quedan sin efecto las Ordenes de 20 de agosto de
1938 (B. O. núm. 53) y la de 23 de abril de r94I
(D. O. núm. 95) en la parte que a él afecta.
Madrid, 20 de julio de 1945.
Excmos. Sres. ...
MORENO
En virtud de instancia promovida, por el in
teresado acogiéndose a los beneficios de la Ley de
•3 de diciembre de 1943, y de acuerdo con lo pro
puesto por el Consejo Superior de la Armada, se
dispone que el Teniente de Navío D. Carlos Moya
Blanco vuelva, al servicio activo, reingresando en
la Escala de Mar, a partir de de mayo de 1941,escalafonándose el número uno de los de su empleo.Queda sin efecto la Orden ministerial de 29 de
marzo de 1943 (D. O. núm. 75) en lo que se refiere
a su pase a la 'situación de "retirado".
Madrid, 20 de julio de 1945.
Excrnos. Sres. ...
MORENO
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Reingresos.—En virtud de instancia promovida
por el interesado acogiéndose a los beneficios de la
Ley de 13 de diciembre de 1943, y de acuerdo con
lo propuesto por el Consejo Superior de la Arma
da, se dispone el ingreso, con el ?empleo de primer
Oficial, asimilado a Teniente de Navío, en la Es
cala de Extinción, creada por Decreto de 15 de ju
nio de 1942 (D. O. núm. 144), a partir de 12 de
marzo de 1943. del Subinspector jefe de segunda del
disuelto Cuerpo de Servicios Marítimos D. José
Coello Vallarino, el que quedará escalafonado entre
los de su mismo empleo D. José Font Cruaries y
D. Francisco Blanco Ma.nene.
Queda. anulada, en la. parte que a él afecta, la
Orden ministerial de i de marzo de 1943 (DIARIO
OFICIAL núm. 6i) que dispuso su pase a la situa
ción de "retirado".
úadrid, 20 de julio de 1945.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Ascenso e ingreso en el
•
¿-4uerpo Patentado de
Oficinas.—Declarado "Apto" en los exámenes que
seriala la Orden ministerial comunicada núm. 200,
de ti9 de abril de 1944, ‘se concede ingreso en el
Cuerpo Patentado de Oficinas, con `el empleo de Ofi
cial segun-do, al Escribiente Mayor D. Federico Pé
rez y Fernández ,Chicarro, con antigüedad a todos
los efectos de I.° de enero de 1944, y administrati
vos a partir de la misma fecha, escalafonándose a
continuación ,del de igual empleo D. Juan Landeira
Fial.
Madrid, 20 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Como comprendido en el artículo 8.°, en rela
ción con el 3.°, de la Ley de 30 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 8 de 1941). se promueve al empleo de
Oficial segundo de Oficinas y Archivos, con anti
güedad a todos los efectos de 28 de febrero de 1939,
a D. Francisco Sarabia Vera, nombrado Escribiente
Mayor del Cuerpo de Suboficiales por Orden minis
terial de 3 de agosto de 1941 (D. O. núm. 176); y
con arreslo a lo prev,enido en el apartado d) del ar
tículo 25 transitorio dé la Ley de 25 de noviembre
de T940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo Patentado de Oficinas, como Oficial segun
do, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y
efectos administrativos a partir de 1.° de diciembre
siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos
determinados en .el artículo 31, también transitorio,
de la misma Ley que puedan corresponderle; esca
lafonándose a:continuación del de igual empleo don
Bartolomé Córdoba López, a reserva de la aplica
ción de lo dispuesto en la Ley de Io de marzo de
1939 (B. O. núm. 47).
Madrid, 20 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, General Jefe Superiot de Contabilidad y
Comandante General de la Base Naval de Ca
narias.
Ascenso. e ingreso en Cuerpo Patentado.—Como
'comprendido en el artículo •6.° de la Ley de 30 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 8. de 1941), 'se pro
mueve al empleo de Oficial segundo de Oficinas y
Archivos, con antigüedad a todos los efectos de 28
de febrero de 1939, a D. Juan Llanos Fernández,
nombrado 'Escribiente Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales por Orden ministerial de 3 de agosto de 1941
(D. O. núm. 176),; y con arreglo a lo prevenido en
el 'apartado d) del artículo 25 transitorio de la Ley
de 25 dé noviembre de 1940- (D. O. núm..280), pasa
a formar parte del Cuerpo Patentado de Oficinas,
como Oficial segundo, con antigüedad de 25 de no,
viembre y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio • de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan correspon
derle; escalafonándose en puesto anterior al die
igual empleo D. Domingo Pereiro Montero, a reser
va de la aplicación de lo dispuesto en la Ley de io
de Marzo de 1939 (B. O. núm. 47).
Madrid, 20 de julio de _1945.
MORENO
■
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Ser<Picio de Personal y 'General Jefe
Superior de Contabilidad.
Como comprendido en el artículo 8.°, en rela
,eción con (el 3.°, de la Lev de 30 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 8 de 1941), se promueve al empleo de
Oficial segundo de Oficinas y Archivos, con anti
güedad a todos los efectos de 28 de febrero de 1939,
a ID. Bartolomé Córdoba López, nombrado Estri
biente Mayor del Cuerpo de Suboficiales por Orden
ministerial de 27 de noviembre de 1942 (D. O. nú
mero 264); y con arreglo a lo prevenido en el apar
tado d) del artículo 2r, transitorio de la Ley de 25 de
noviembre de 1940 i(D. O. nIlm..280), pasa a formar
parte del Cuerpo-Patentado de Ofiéinas. como Ofi
cial segundo, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de
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diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de la misma Ley que puedan correspon
derle; escalafonándose a continuación del de igual
empleo D. Manuel Gesteira Cachafeiro, a reserva de
la aplicación de lo dispuesto en la Ley de io de mar
zo de 1939 (B. O. núm. 47). _
Madrid, 20 de julio de 1945.
MORENO
'Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Ascenso e ingreso en Cuerpo Patentado.— Como
comprendido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se pro
mueve al empleo de Oficial segundo de Oficinas y
Archivos, con antigüedad a todos los efectos de 28
de febrero de 1939, a D. José Silveiro Alvaréz, nom
•brado Escribiente Mayor del Cuerpo de Suboficiales
por Orden ministerial de 3 de agosto de 1941 (DIA
RIO OFICIAL número 176); y con arreglo a lo pre
venido en el apartado d) del artículo 25 transitorio
de la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 280), pasa a formar parte del Cuerpos Paten
tado de Oficinas, como Oficial segundo. con anti
güedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos ad
ministrativos a partir de 1.° de diciembre siguiente,
sin perjuicio de los beneficios económicos determina
dos en el artículo 31, también transitorio, de la mis
ma Ley lue puedan corre'spondyle ; escalafonándose
a continuación del de igual emplb D. Domingo Pe
reiró Montero, a reserva de la aplicación de lo dis
puesto en la Ley de io de marzo de 1939 (B. O. nú
mero 47)..
Madrid, 20 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Como comprendido en lel artículo 6.° de la Ley
de 30 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941),
se promueve al empleo de Oficial segundo de Ofici
nas y Archivos, con • antigüedad a todos los efectos
de 28 de febrero de 1939, a D. Fernando de Lanuza
Borráis, nombrado Escribiente Mayor del Cuerpo de
Suboficiales por Orden ministerial de 3 de agosto
de 1941 (D. O. núm. 176); y con arreglo a lo pre
venido en el apartado d) del articulo 25 transitorio.
de la Ley de 25 de• noviembre de 1940 (D. O. nú-*
mero 280), pasa a formar parte del Cuerpo Paten
tado de Oficinas, como Oficial segundo, con anti-.
güedad de 25 de noviembre de 1940 y efectos admi
nistrativos a partir de I.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
.en el artículo 31, también transitorio, de la misma
Ley que puedan corresponderle ; escalafonándose a
continuación del de igual empleo D. Juan Llanos Fer
nández, a reserva de la aplicación de lo dispuesto
en la Ley de lo de marzo de 1939 (B. O. núm. 47).
Madrid,. 20 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Ascen'io e ingreso en Cuerpo Patentado.—Como
comprendido en el artículo 6.° de la Ley de 30 de
diciembre de i94o (D. O. núm. 8 de 1941), se pro
mueve al empleo de Oficial segundo de Oficinas
Archivos,' con antigüedad a todos los efectos de 28
de febrero de 1939, a D. Leopoldo Sorrentini y Bue
no, nombrado Escribiente Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales por Orden ministerial de 5 -de diciembre de
194.2 (D. Ó. núm. 270) ; y con arreglo a lo preve
nido en el apartado d) del artículo 25 transiibrio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro:280), pasa a formar parte del Cuerpo Patentado
de Oficinas, como Oficial segundo, con antigüedad
de 25 de noviembre de 1940 y efectos administra
tivos, a partir de 1.° de diciembre siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31, también transitorio, de la misma I../ey
que puedan corresponderle; escalafonándose a con
tinuación del de igual empleo D. José Silveiro Al
varez, a reserva de la aplicación de lo dispuesto en
la Ley de lo de 'marzo de 1939 (B. O. núm. 47).
Madrid 20 de julio de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes' Jefes de la jurisdicciónCentral v del Servicio de Personal y General JefeSuperiot: de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejér;eito.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la 'Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones y ventajas que seindican al personal de la Armada que figura en lasiguiente relación, con la antigüedad que a cada uno
se le señala:
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PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. Núm. 262
Y B. O. NÚM. 327).
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Carlos Vila Suan
zes, con antigüedad de io de mayo de 1945, a par
tir de i de junio de 1945. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor, activo, D. Gerardo Sobrino Ro
dríguez, con antigüedad de 16 de noviembre de 1944,
a partir de i de diciernbre de 1944. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina. '
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
-Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Luis Huerta de los
Ríos, con antigüedad de 14<de julio de 1939, a par
tir de 1 de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La pensión deberá per
cibirla- desde dicha fecha, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento, quedando rectificada la Or
den de i de abril de 1945 (D. O. núm. 73).
Teniente de Navío, activo, D. Francisco Jiménez
Palacios, con antigüedad de 12 de agostó de 1941,
a partir de i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Ingenieros.
Coronel, activo, D. Luis Santoma Casamor, con
antigüedad de 18 de enero de 19/11, a partir de i de
febrero de 1944. Cursó la documentación el Minis
teno de Marina.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. José Servet Sporttor
no, con antigüedad de 20 de septiembre de I939.
partir de 1 de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación -el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico primero, activo, D. Juan Montado Ca
rrasco, con antigüedad de 17 de febrero de 1939,
a partir de i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Mecánico primero, activo, D. Antonio Mejuto
Seijo, con antigüedad de 18 de abril de 1943, a
partir de r de mayo de 1943. Cursó la documenta
ción. el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA Lin'DE 6 VE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. G. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS.
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 'Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES),
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDA.
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Infantería. de Marin. a.
Auxiliar primero, sretirado extraordinario, D. Ber
nabé Aja Berride, con antigüedad de io de septiembre de 1942. A percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña, a partir de 1 de octubre
de 1942. Ctirsó la documentación el Ministerio de
Marina.
Madrid, 7 de julio de 1945.
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército núm. 160, pág. 315.)
RECTIFICACIONES
Padecido error de copia en la Orden ministerial
de fecha 20 del actual, publicada en el DLARIO OFI
CIAL número 166, página 1.074, se reproduce a con
tinuación debidamente rectificada:
'SECRETARIA DEL MINISTRO
Cruz del Mérito Naval.—En consideración a la
labor desarrollada por el personal que a continua
ción se relaciona, y cumplidos los trámites regla
mentarios, vengo en disponer se eleven a pensiona
das can el diez por ciento del sueldo, hasta el ascen
so al empleo inmediato, las Cruces del Mérito Na
val de segunda clase que le fué concedida en la fe
cha que se indica:
•
Teniente Coronel de Armas Navales D. José Bus
tillo y Delgado.—Coíicedida por Orden ministerial
de 5 de enero de 1945.
Capitán de Corbeta D. Enrique Barbudo Duarte.—
Concedida por Orden ministerial de 5 de enero
de 1945.
Capellán Mayor D. Antonio Lamas Lourido.—
Concedida por. Orden ministerial de 5 de enero
de 1945.
Madrid, 20 de julio de 1945. YORENO"
Madrid, 21 de julio de 1945.—El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo v,Pascual de Bo
nanza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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